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YangUipertua: Abdul Hanif Abdul Rani .
Timbalan Yang Dipertua: Mohamed Amerul Zainuddin
Setiausaha Agung: Maizatul Afifah Idris . .
Setiausaha Kerja (Aka,demik dan Antarabangsa):Balqis Hamitaf .
.Setiausaha Kerja (Aktiviti dan Hal Ehwal
Pelajar): Nur Rabiatul Adawiah Mohd Khalil







..sepert! edisi ..' . ";
rriinggu -lalu, berikut ..
:.disenataikan b:uisali -.
kepemimpinan tertmg-
'gi MJ1~sesi 201612017 .
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.-.0:', . . Yang Dipertua: Mad Yasir Ahmad BasirUnlverslti' Naib Yang Dipertua 1: Muhammad Redzuad RasAbdul RaskMalaysia ..Naib Yang Dipertua 2: Muhammad Nasrullah Mohd Azuan
P.-AHANG ' Ketua Setiausaha: Razita Syahirah Mustafar. ..,...,. sendaharf Joanne Bong,Shan Shan..............._ ..........
./
Yang Dipertua: Mohd '
Hazim Abdul Manaf '
Naib Yang Diper:tua 1:
.Mohd Uzair Ahmad
Na.ib Yang Dipertua 2: Tan Kar Yap
Naib Yang Dipertlia 3: .
Sutarsan Chandran

















Naib Presiden (ARtarabangsa): .
Benazzi Hamza '
Setiausaha: Muhd Thoriq
Hasani Mahbub @ Rasiban
Penolong Setiausaha;
Fakrah Nubailah Zulkifli
. .8endahari: Nurul Nabihah




Muhammad Zul Majdi Zainuddin
Pengerusi BersamaKebajikan:
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Yang Dipertua: Ahmad
Jibriel Mohd Yusof
Naib Yang Dipertua
merangkap EXCO.
Kesukarelawanan: Muhammad
SyafiqAhmad Hisharn
Setiausaha Agung: Amirah
Fadullah Suhaimy----..::.._
8endahari Kehormat:
Siti Noorulfazrina Daud
/
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